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Tielaitoksen viestintä 
Me tielaitoksessa kerromme avoimesti toimin-
nastamme henkilöstölle, asiakkaille ja yhteis-
työ kumppaneille. 
Erityisen tärkeää on viestintä suoraan tien- 
käyttäjille. 
Osallistumme aloitteellisesti yhteiskunnalliseen 
keskusteluun ja aktivoimme tätä keskustelua. 
Eri suunnilta koottu tieto otetaan huomioon 
tielaitoksen työssä. 
Tielaitoksen tien viitat 
Tielaitoksen viestintä 
Tielaitos johtaa tieliikenteestä ja 
tienpidosta käytävää yhteiskunnal-
lista keskustelua. 
Tielaitoksen viestintä 
Tielaitoksella on tärkeistä ajankohtaisista ai-
heista johdon määrittämä kanta. Johdonkan-
nan valmistelee viivytyksettä se tiehallituksen 
yksikkä, jolle asia kuuluu. Laitoksen kanta 
saatetaan nopeasti kaikkien keskushallinnon 
yksikäiden ja tiepiirien tietoon. 
Tielaitos kuuntelee aktiivisesti yhteiskunnalli-
sessa keskustelussa esille tulevia tienkäyttä-
jien mielipiteitä. 
Johto määrittää tärkeiden, ajankohtaisten 
keskustelu naiheiden tiedotusvastuu n ja tiedo-
tustyönjaon. Tiedotusvastuun ja työnjaon val-
mistelee tiehallituksen viestintäyksikkö. 
Tiepiirin viestinnästä vastaa piiri-insinööri 
apunaan piirin tiedotushenkilästö ja hankkei-
den johto. 
Tielaitoksen viestintä 
Tielaitoksen ulkoinen viestintä on 
peruslinjoiltaan yhdenmukaista. 
Tielaitoksen viestintä 
Keskushallinnon yksiköt ja tiepiirit sitoutuvat 
viestinnässään laitoksen periaatelinjauksiin. 
Sitoutumisen edellyttämä sisäinen keskustelu 
käydään riittävän ajoissa. 
keskushallinnon yksiköt ja tiepiirit eivät käy 
sisäistä keskustelua ulkopuolisissa joukko-
viestimissä. 
Jokaisella tielaitoksessa työskentelevällä on 
oikeus vapaaseen mielipiteenilmaisuun.Jo-
kaisella on myös velvollisuus tuoda asiantun-
temuksensa laitoksen sisäiseen keskuste-
luun. 
Tielaitoksen viestintä 
Tielaitoksen viestintä reagoi no- 
peasti äkillisesti esiin nouseviin, 
laitosta koskeviin kysymyksiin. 
Tielaitoksen viestintä 
kriisiviestinnästä valtakunnallisesti kunnas-
tavissa kysymyksissä vastaa pääjohtaja, jota 
avustaa tiehallituksen viesti ntäyksikkö. 
Alueellisissa kysymyksissä kriisiviestintä-
vastuu on piiri-insinäärillä. 
Laitoksen reaktion kriisikysymyksii n käynnis-
tää se yksikkö, jota kyseinen asia koskee. 
Tielaitoksen viestintä 
Tielaitoksen viestintä on suunni-
telmallista. 
Tielaitroksen viestintä 
keskushallinnon yksikät ja tiepiirit laativat 
vuosittain viestintäsuunnitelman. Siinä varau-
dutaan huolehtimaan tehokkaasti toiminnan 
painopistealueiden viestinnästä. Suunnitelmi-
en laadinnassa avustaa tiehallituksen viestin-
täyksikkö. 
Suunnitelmat tehdän joustaviksi. Ne mandol-
listavat jatkuvan keskusteluyhteyden asiakkai-
den ja muiden yhteistyökumppaneiden kans-
sa. 
Tielaitoksen viestintä 
Tielaitoksen henkilöstöllä on riit-
tävät valmiudet aktiiviseen, avoi-
meen ja vuorovaikutteiseen tielai-
tosta koskevaan keskusteluun. 
Tielaitoksen viestintä 
Laitos huolehtii kou 1 utuksella viesti ntävalmi u k-
sien ja -taitojen kehittämisestä ja ylläpitämi-
sestä. 
Viestintävastuulliset saavat keskushallinnos-
sa ja tiepiireissä riittävästi tietoa ajankohtai-
sista tienpitoasioista viestintävalmiuden yllä-
pitäm iseksi. 
Jokainen tielaitoksessa työskentelevä huo-
lehtii siitä, että ulkopuolisten hänelle esittämiin 
tielaitosta koskeviin kysymyksiin vastataan. 
Tielaitoksen viestintä 
Tienkäyttäjät ovat tielaitoksen ul-
koisen tiedotuksen keskeinen koh-
deryhmä. Viestintäkeinojensa va-
linnassa laitos ottaa huomioon yh-
teistyökumppaniensa moninaisuu-
den. 
Tielaitoksen viestintä 
Tielaitos panostaa suoraan tienkäyttäjille koh-
distettavaan tiedotukseen mm. ottamalla käyt-
töön uusia viestintäkeinoja ja -välineitä. 
Laitos selvittää viestintänsä keskeiset yhteis-
työku mppanit. Laitoksen viestintäkeinojen va-
likoima on monipuolinen. Kutakin yhteistyö-
kumppania varten valitaan soveltuvin viestin-
tätapa. 
Tielattoksen viestintä 
Tielaitoksen sisäinen viestintä on 
avointa, oikea-aikaista, monisuun- 
taista ja jokaisen tavoittavaa. 
Tielaitoksen viestintä 
Omaa työtä ja työyksikköä koskeva sisäinen 
viestintä kuuluu jokaiselle tielaitoksessa työs-
kentelevälle. Johdon ja esimiesten velvolli-
suus on luoda edellytykset toimivalle sisäisel-
le tiedonkululle. Myös tiedon tarvitsijalla on 
vastuu tiedon hankinnasta. 
Sisäisestä viestinnästä huolehditaan ennen 
kuin asiasta kerrotaan laitoksen ulkopuolelle. 
Tämä koskee erityisesti laitoksen toimintaan 
keskeisesti vaikuttavia kysymyksiä. 
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